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1 I. Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset - 
Brott mot strafflagen ............ . , 29 700 24 052 122 949
2 A. Valtioon tai yhteiskuntaan kohdistu- 
neet rikokset - Brott mot staten 
eller samhället ° . 4 705 3 906 18 640
5 Valtio- tai maanpetos- Högförräderi
eller landsförräderi - 11; 12 .....
4 Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen- 
Väldsamt motständ mot tjänsteman - 
16 s 1 ....... ....... ........ ...... 230 163 870
5 Haitanteko virkamiehelle - Hindrande av 
tjänsteman - 16s2 ....... ......... 609 357 1 907
1) Lukuihin eivät sisälly rikosilmoitukset, joista neljännesvuoden aikana 
on todettu, ettei rikosta ole tapahtunut
I talen ingär inte brottsanmälningar om vilka under kvartalet konstate- 
rats att brott inte begätts
2) . Lukuihin-, eivät sisälly rikosilmoitukset, joista vuoden aikana on todettu,
ettei rikosta ole tapahtunut
I talen ingär inte brottsanmälningar om vilka under äret konstaterats 
att brott inte begätts
* Ennakkotieto - Preliminär uppgift
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6 Muut 16 lukua vastaan tehdyt rikokset - 
Övriga brott mot 16 kap. - 16:3-25..... 427 503 1 913
7 Perätön lausuma oikeudessa - Osann utsaga 
inför domstol - 1 7s 1-3 ................ 55 49 193
8 Perätön lausuma esitutkinnassa - Osann 
utsaga vid förundersökning - 17:4 ..... 27 50 129
9 Lapseen kohdistuva haureus - Otukt med 
barn - 20:3 .......... 33 67 214
10 Muut siveellisyysrikokset - Övriga sed- 
lighetsbrott - 20:4-9 ......... ....... 48 103 352
11 Rauhanrikkominen - Fridsbrott - 24 ..... 407 349 1 669




Asiakirjan väärentäminen - Förfalskning 
av handling - 36:3-8 .......... ........ 1 087 823 3 841
!u Raharikokset - Myntbrott - 37 ........ . 6 3 8
15 Tullipetos - Tullförsnillning - 38:11 ...» 9 11 37
16 Veronkavaltaminen - Skatteförsnillning -
40 22 184
17 Salakuljetus - Smuggling - 38:12 ......... 9 16 87
18 Virkarikokset - Tjänstebrott - 4P ........ 19 16 46
19 Eläinrääkkäys - Djurplägeri - 43:5 24 39 100
20 Muut politiarikokset - Övriga politiebrott- 
42? 43:4,7 ,8? 44:1,3-13,15,18-24,26,27.. 1 4 6 5 1 143 6 103
21 Muut valtioon tai yhteiskuntaan kohdistu­
neet rikokset - Övriga brott mot staten 
eller samhället - 10; 14? 15? 1 7:5,7 ,8, 
9; 18? 19; 26; 34*5-16,18-20; 36:9-12? 
38:13,14 ............................. 165 172 865
22 B.Yksilöön kohdistuneet rikokset (muut 
•paitsi omaisuusrikokset) - Brott mot 
individen (övriga utom egendomsbrott)... 3 2 1 4 ... 2 964 14 968
23 Tappo - Dräp - 21:1 .................... n 10 42
24 Murha - Mord - 21:2 ............. 1 3 14
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Tapon tai murhan yritys - Försök tili 
dräp eller mord - 21 s 1 , 2 ............ 5 9 36
26 Lapsentappo - Barnadräp - 21 s4 ......... 1 - 8
27 Pahoinpitely - Misshandel — 21 s5 ........ 1 342 714 4 818
28 Törkeä pahoinpitely - Grov misshandel - 
21:6 . ........ a ....... ........ . 150 103 556
29 Lievä pahoinpitely - Lindrig misshandel - 
2 1 :7 ............................... . 1 147 1 38 6 5 798
30 Tappelu - Slagsmäl - 21:8 ........... i . 4 4 58
31 Kuolemantuottamus - Vällande tili annans 
död - 21 :9 .......................... 106 104- 531
32 Ruumiinvamman tai sairauden tuottamus - 
Vällande av kroppsskada eller sjukdom 
- 21:10 ............ ........... . . a . 4 204 319 1 738
33 Sikiön lähdettäminen - Fosterfördrivning
- 22:5,6 ....*..... ..... . ..L....... - 1 4
34 Väkisinmakaaminen - Väldtäkt - 20:1 .... 46 77 325
35 Muut yksilöön kohdistuneet rikokset - Öv- 
riga brott mot individen - 20:2; 21:5,
1 1 -1 3? 2 5*1 -2 ,7-1 3; 27 .............. 197 234 1 040
36 C.Omaisuusrikokset - Egendomsbrott ..... 21 781 17 182 , 89 341
37 Tavallinen varkaus, näpistäminen - Enkel 
stöld, snatteri - 28:1 ............... 8 031 6 398 33 193
38 Törkeä varkaus, murto - Grov stöld, in- 
brott - 28:2,3 ....................... 5 249 3 415 21 234
39 Moottoriajoneuvon anastaminen - Tillgrepp 
av motorfordon - 28:1-3 • ...... 518 436 3 083
40- Kavaltaminen - Försnillning - 29:1 ..... 407 537 1 610
41 Löytötavaran salaaminen - Döljande av 
hittegods - 29s2 ..................... 49 43 212
42 Ryöstö - Rän - 3151-3 ................. 265 ■ 166 947
43 Kiristäminen - Utpressning - 31*4 ...... 39 17 109
44 ’
|
Varastetun tavaran kätkeminen - Döljande 
av tjuvgods - 32:1 >3 .......... ..... 369 298 1 042
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45 Omaisuuden vahingoittaminen - Skadegörel- 
se ä egendom - 35 ................... 2 398
’
1 926 10. 414
46 Petos - Bedrägeri - 36 s 1 .............. 3 129 2 79O 10 874
47 Konkurssirikos - Konkursbrott - 39 ...... 10 6 27
48 Toisen om. moottiriajoneuvon luvaton käyt­
tö - Olovligt bruk av annans motor- 
fordon - 38:6 a .................... . 883 781 4 424
49 Muut omaisuusrikokset - Övriga egendoms- 
brott - 30; 32:4-6; 33? 36:2, 38:1-10 434 369 2 172
50 II .Muut rikokset-" - Övriga brott .... 7 973 6 316 50 168
51 Alkoholipitoisen aineen luvaton valmistus 
- Olovlig tillverkning av alkoholdryc- 
ker ................. ............ . 81 95 481
52 Alkoholipitoisen aineen luvaton myynti - 
Olovlig försäljning av alkoholdrycker 546 973 2 341
53 Alkoholipitoisen aineen luvaton maahan­
tuonti - Olovlig införsel av alkohöl- 
drycker ....................... . 12 23 110
54 Alkoholipitoisen aineen luvaton hallussa­
pito ja kuljetus - Olovligt innehav 
och olovlig transport av alkoholdrycker 4 08 309 1 774
55 Muut alkoholirikokset - Övriga brott 
mot alkohollagen ............. . 1 852 997 5 058
56 Huumausainelain ja -asetuksen rikkominen 
- Brott mot lagen och förordningen om 
narkotiska ämnen .................... 1 108 307 2 634
57 Julkisista huvitilaisuuksista annetun lain 
19 §sn rikkominen - Brott mot 19 lagen 
om offentliga nöjestillställningar .... 1 313 819 4 783
58 Muita lakeja ja asetuksia vastaan tehdyt 
rikokset - Brott mot övriga lagar och 
förordningar ......................... 2 653 2 793 12 987
59 .I-II.Kaikkiaan - Inalles ..............  ! 37 673 30 368 153 117
!
3) Lukuun ottamatta riveillä 61 - 65 mainittuja liikennerikoksia 
Exkl. de trafikbrott som nämnts pä raderna 61 - 65
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60 III.Liikennerikokset - Trafikbrott ...... I Vjsl CD S-Ni ,o 30 081
'
195 742
61 Ajaminen juopuneena taikka alkoholin tai 
muun huumausaineen vaikutuksen alaise­
na - KÖrning drucken eller päverkad av 
alkohol eller annat berusningsmedel 
a. moottoriajoneuvolla (TLL 81 §) -
med motorfordon (VTL 8^  §) ........ 1 817
—
1 512 9 289
62
63
b. muulla kulkuvälineellä (TLL 8 b §) 
med annat fortskaffningsmedel 
(VTL 8 b §) .......................
Muut liikennerikokset moottoriajoneuvolla 







64 Muu moottoriajoneuvoja koskevien määräys­
ten rikkominen - Annan Överträdelse av 
föreskrifterna om motorfordonstrafik ... 14 532 12 325 59 539
65 Liikennerikokset muilla ajoneuvoilla (myös 
jalankulkijat) - Trafikbrott med övriga 
kommunikationsmedel (ocksä fotgängare),. 1 965 1 728 5 937




Juopumuspidätykset - Fyllerianhällanden .; 47 135 33 962 175 160
68 i Pysäköintivirheet - Pelparkeringar ...... 21 934 •  1 •  •
